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 Indonesia omerupakan osalah osatu onegara okepulauan oterbesar odi odunia oyang omemiliki oluas
owilayah o1.904.569 okm2 odengan olebih odari o17.000 opulau. oDalam operspektif ogeografi opolitik
o(geopolitik), obentangan ogeografis otersebut osaja omenjadikan oIndonesia osebagai onegara oyang
omemiliki obargaining opower odan obargaining oposition ostrategis odalam omembangun
ohubungan oantar obangsa, obaik odalam olingkup okawasan omaupun oglobal. oKebijakan opolitik
oluar onegeri oIndonesia odi oera oJokowi osangat otepat okarena oberorientasi opada ogeopolitik
okemaritiman. oDengan obertumpu opada oakses oyang oberbatasan olangsung odengan oSamudra
oHindia odan oSamudra oPasifik, omenginisiasi oJokowi ountuk omengembalikan oIndonesia
okepada oidentitas osemula osebagai onegara okepulauan odengan obasis obudaya omaritim
owawasan onusantara, odisertai odengan osegala okepemilikan opotensi omaritim omelalui
oKebijakan oKelautan oIndonesia. oTujuan odari openulisan okarya oilmiah oini oadalah ountuk
omengetahui oinformasi odan omenganalisis otentang obagaimana opengaruh ogeopolitik oterhadap
okebijakan okelautan odi oIndonesia odengan ometode okualitatif. oHasil odari openulisan oini oyaitu
oIndonesia omenggunakan ostrategi ogeopolitik osebagai oalat oyang osangat oberpengaruh
oterhadap okebijakan okelautan odi oIndonesia. oAdapun ofaktor omempengaruhinya oyaitu
okepentingan onasional, osumber odaya oalam odan osumber odaya omanusia oyang odigolongkan
omenjadi ofaktor ointernal. oSedangkan ofaktor oeksternal odari opengaruh ogeopolitik oterhadap
okebijakan okelautan odi oIndonesia oadalah operbatasan odengan onegara olain odan odinamika
operkembangan opolitik osecara oglobal. oKemudian oterdapat odua oupaya odalam oefektivitas
ogeopolitik oterhadap okebijakan okelautan odi oIndonesia oyaitu odengan odiplomasi omaritim oserta
openingkatan opertahanan odan okeamanan. 




Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world which has1,904,569 km2 
with more than 17,000 islands. From the perspective of political geography (geopolitics), this 
geographical stretch makes Indonesia has a strategic bargaining power and bargaining 
position in building relations between nations, both in regional and global scope. Indonesia's 
foreign policy in the Jokowi era is very appropriate because it is oriented towards maritime 
geopolitics. By relying on access directly adjacent to the Indian Ocean and Pacific Ocean, 
Jokowi initiated to return Indonesia to its original identity as an archipelagic country with a 
maritime cultural base with the insight of the archipelago, accompanied by all ownership of 
maritime potential through the Indonesian Maritime Policy. The purpose of this paper is to 
find out information and analyze how geopolitical influences on maritime policy in Indonesia 
using qualitative methods. The result of this paper is Indonesia uses a geopolitical strategy 
as a powerful tool for maritime policy. The factors that influence it are national interests, 
natural resources and human resources which are classified as internal factors. Meanwhile, 
external factors from geopolitical influence on maritime policies in Indonesia are borders 
with other countries and the dynamics of global political developments. Then there are two 
efforts in geopolitical effectiveness of maritime policies in Indonesia, namely maritime 
diplomacy and enhancement of defense and security.’ 
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